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広
島
大
学
蔵
本
『し
の
び
ね
』 
影
印
篇 
 
3 
 
解
題 
 
 
原
本
の
広
島
大
学
蔵
本
『
し
の
び
ね
』（
広
大
本
と
略
す
）
は
、
書
写
者
・
書
写
年
は
共
に
不
明
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。『
し
の
び
ね
物
語
』
は
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
初
期
の
成
立
で
あ
り
、
風
葉
和
歌
集
に
三
首
入
集
し
て
い
る
が
、
現
存
の
も
の
に
は
当
該
の
和
歌
が
見
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
広
大
本
に
も
同
様
で
あ
る
。 
以
下
に
広
大
本
の
書
誌
的
事
項
を
簡
略
に
記
す
。 
 
○
帙 
法
量
、
縦
二
十
七･
一
㎝
、
横
二
十･
二
㎝
、
全
長
、
縦
二
十
七
・
一
㎝
、
横
六
十
四
・
六
㎝
で
灰
色
。
左
上
に
題
簽
が
あ
り
、
縦
十
八
・
一
㎝
、
横
三
・
一
㎝
、「
志
の
ひ
祢
上  
下  
」
の
黒
色
ペ
ン
書
。
背
に
「
国
文
／
５
９
４
４
／
Ｎ
」
の
シ
ー
ル
あ
り
。
中
蓋
外
側
に
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
／
東
京
神
田
」
の
シ
ー
ル
あ
り
。
上
蓋
内
側
に
「
Ｎ
５
９
４
４
」
と
所
蔵
番
号
の
鉛
筆
書
あ
り
。 
 
○
本
体 上
下
冊
と
も
法
量
、
縦
二
十
七･
一
㎝
、
横
十
九･
五
㎝
、
明
朝
綴
。
背
に
「
共
二
」
と
墨
書
あ
り
。 
表
紙
は
茶
色
で
卍
繋
地
に
牡
丹
唐
草
の
型
押
。
右
上
に
「
国
文
／
Ｎ
／
５
９
４
４
」
の
シ
ー
ル
あ
り
。 
表
紙
見
返
し
右
上
に
「
Ｎ
５
９
４
４
」
の
鉛
筆
書
、
巻
首
の
遊
紙
表
に
「
国
語
国
文
学
教
室
」、
そ
の
裏
に
「
広
島
大
学
／
文
／
６
７
６
８
５
／
図
書
」
の
黒
色
ス
タ
ン
プ
あ
り
。
下
小
口
に
「
広
大
文
学
部
」
の
黒
色
ス
タ
ン
プ
あ
り
。 
題
簽
は
上
下
冊
と
も
表
紙
の
左
上
で
、
上
冊
は
法
量
、
十
七
・
七
㎝
、
横
三
・
五
㎝
、「
志
の
ひ
祢
上  
」
と
墨
書
あ
り
。
下
冊
は
法
量
、
縦
十
七
・
九
㎝
、
横
三
・
五
㎝
、「
志
の
ひ
祢
下  
」
と
墨
書
あ
り
。 
4 
 
料
紙
は
上
下
冊
と
も
楮
紙
で
、
内
題
・
尾
題
・
奥
書
な
ど
は
な
く
無
界
。
上
冊
は
墨
付
五
五
丁
、
首
尾
に
遊
紙
一
丁
。
下
冊
は
墨
付
四
五
丁
、
首
尾
に
遊
紙
一
丁
。 
上
巻
は
裏
表
紙
が
剥
が
れ
て
お
り
、
裏
に
「
Ｈ
Ｋ
」
と
読
み
得
る
鉛
筆
書
き
あ
り
。 
 
広
大
本
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。 
西
本
寮
子
「
広
島
大
学
蔵
『
し
の
び
ね
物
語
』
に
つ
い
て
」『
古
代
中
世
国
文
学
』
４ 
１
９
８
４
／
８ 
広
島
平
安
文
学
研
究
会
「
訳
注
『
し
の
び
ね
物
語
』（
上
）」『
古
代
中
世
国
文
学
』
４ 
１
９
８
４
／
８ 
広
島
平
安
文
学
研
究
会
「
訳
注
『
し
の
び
ね
物
語
』（
下
）」『
古
代
中
世
国
文
学
』
５ 
１
９
８
５
／
１
０ 
（
熊
﨑
由
衣
） 
 
 
 
  
5 
 
 
凡
例 
 
一
、
広
島
大
学
中
央
図
書
館
蔵
、
図
書
番
号
［
国
文 
Ｎ
五
九
四
四
］
の
上
下
二
冊
を
分
冊
に
し
て
収
め
た
。（
分
冊
は
原
本
の
上
下
に
対
応
す
る
が
、
頁
番
号
は
通
し
て
記
し
た
。） 
一
、
法
量
は
、
縦
二
十
七
・
一
㎝
、
横
十
九
・
五
㎝
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
七
十
％
に
縮
小
し
て
印
刷
し
た
。 
一
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
上
部
に
丁
数
を
算
用
数
字
で
付
し
た
。
表
裏
の
区
別
は
オ
・
ウ
と
示
す
。
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8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
１オ 
 
 
 
 
12 
 
１ウ 
 
 
 
13 
 
２オ 
 
 
 
14 
 
２ウ 
 
 
 
15 
 
３オ 
 
 
 
16 
 
３ウ 
 
 
 
17 
 
４オ 
 
 
 
18 
 
４ウ 
 
 
 
19 
 
５オ 
 
 
 
20 
 
５ウ 
 
 
 
21 
 
６オ 
 
 
 
22 
 
６ウ 
 
 
 
23 
 
７オ 
 
 
 
24 
 
７ウ 
 
 
 
25 
 
８オ 
 
 
 
26 
 
８ウ 
 
 
 
27 
 
９オ 
 
 
 
28 
 
９ウ 
 
 
 
29 
 
１０オ 
 
 
 
30 
 
１０ウ 
 
 
 
31 
 
１１オ 
 
 
 
32 
 
１１ウ 
 
 
 
33 
 
１２オ 
 
 
 
34 
 
１２ウ 
 
 
 
35 
 
１３オ 
 
 
 
36 
 
１３ウ 
 
 
 
37 
 
１４オ 
 
 
 
38 
 
１４ウ 
 
 
 
39 
 
１５オ 
 
 
 
40 
 
１５ウ 
 
 
 
41 
 
１６オ 
 
 
 
42 
 
１６ウ 
 
 
 
43 
 
１７オ 
 
 
 
44 
 
１７ウ 
 
 
 
45 
 
１８オ 
 
 
 
46 
 
１８ウ 
 
 
 
47 
 
１９オ 
 
 
 
48 
 
１９ウ 
 
 
 
49 
 
２０オ 
 
50 
 
２０ウ 
 
 
 
51 
 
２１オ 
 
 
 
52 
 
２１ウ 
 
 
 
53 
 
２２オ 
 
 
 
54 
 
２２ウ 
 
 
 
55 
 
２３オ 
 
 
 
56 
 
２３ウ 
 
 
 
57 
 
２４オ 
 
 
 
58 
 
２４ウ 
 
 
 
59 
 
２５オ 
 
 
 
60 
 
２５ウ 
 
 
 
61 
 
２６オ 
 
 
 
62 
 
２６ウ 
 
 
 
63 
 
２７オ 
 
 
 
64 
 
２７ウ 
 
 
 
65 
 
２８オ 
 
 
 
66 
 
２８ウ 
 
 
 
67 
 
２９オ 
 
 
 
68 
 
２９ウ 
 
 
 
69 
 
３０オ 
 
 
 
70 
 
３０ウ 
 
 
 
71 
 
３１オ 
 
 
 
72 
 
３１ウ 
 
 
 
73 
 
３２オ 
 
 
 
74 
 
３２ウ 
 
 
 
75 
 
３３オ 
 
 
 
76 
 
３３ウ 
 
 
 
77 
 
３４オ 
 
 
 
78 
 
３４ウ 
 
 
 
79 
 
３５オ 
 
 
 
80 
 
３５ウ 
 
 
 
81 
 
３６オ 
 
 
 
82 
 
３６ウ 
 
 
 
83 
 
３７オ 
 
 
 
84 
 
３７ウ 
 
 
 
85 
 
３８オ 
 
 
 
86 
 
３８ウ 
 
 
 
87 
 
３９オ 
 
 
 
88 
 
３９ウ 
 
 
 
89 
 
４０オ 
 
 
 
90 
 
４０ウ 
 
 
 
91 
 
４１オ 
 
 
92 
 
４１ウ 
 
 
 
93 
 
４２オ 
 
 
 
94 
 
４２ウ 
 
 
 
95 
 
４３オ 
 
 
 
96 
 
４３ウ 
 
 
 
97 
 
４４オ 
 
 
 
98 
 
４４ウ 
 
 
 
99 
 
４５オ 
 
 
 
100 
 
４５ウ
 
 
 
101 
 
４６オ 
 
 
 
102 
 
４６ウ 
 
 
 
103 
 
４７オ 
 
 
 
104 
 
４７ウ 
 
 
 
105 
 
４８オ 
 
 
106 
 
４８ウ 
 
 
 
107 
 
４９オ 
 
 
 
108 
 
４９ウ 
 
 
 
109 
 
５０オ 
 
 
 
110 
 
５０ウ 
 
 
 
111 
 
５１オ 
 
 
 
112 
 
５１ウ 
 
 
 
113 
 
５２オ 
 
 
 
114 
 
５２ウ 
 
 
115 
 
５３オ 
 
 
 
116 
 
５３ウ 
 
 
 
117 
 
５４オ 
 
 
 
118 
 
５４ウ 
 
 
 
119 
 
５５オ 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
 
 
121 
 
 
 
 
 
122 
 
 
 
 
123 
 
 
 
 
 
124 
 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
126 
 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
129 
 
 
 
 
130 
 
 
 
131 
 
１オ 
 
 
 
132 
 
１ウ 
 
 
 
133 
 
２オ 
 
 
 
134 
 
２ウ 
 
 
 
135 
 
３オ 
 
 
 
136 
 
３ウ 
 
 
137 
 
４オ 
 
 
 
138 
 
４ウ 
 
 
 
139 
 
５オ 
 
 
 
140 
 
５ウ 
 
 
 
141 
 
６オ 
 
 
 
 
142 
 
６ウ 
 
 
143 
 
７オ 
 
 
144 
 
７ウ 
 
 
 
145 
 
８オ 
 
 
146 
 
８ウ 
 
 
147 
 
９オ 
 
 
148 
 
９ウ 
 
 
149 
 
１０オ 
 
 
150 
 
１０ウ 
 
 
151 
 
１１オ 
 
 
152 
 
１１ウ 
 
 
 
153 
 
１２オ 
 
 
154 
 
１２ウ 
 
 
155 
 
１３オ 
 
 
156 
 
１３ウ 
 
 
157 
 
１４オ 
 
 
158 
 
１４ウ 
 
 
159 
 
１５オ 
 
 
 
160 
 
１５ウ 
 
 
161 
 
１６オ 
 
 
162 
 
１６ウ 
 
 
163 
 
１７オ 
 
 
164 
 
１７ウ 
 
 
165 
 
１８オ 
 
 
 
166 
 
１８ウ 
 
 
 
167 
 
１９オ 
 
 
 
168 
 
１９ウ 
 
 
169 
 
２０オ 
 
 
170 
 
２０ウ 
 
 
 
171 
 
２１オ 
 
 
172 
 
２１ウ 
 
 
 
173 
 
２２オ 
 
 
174 
 
２２ウ 
 
 
175 
 
２３オ 
 
 
176 
 
２３ウ 
 
 
177 
 
２４オ 
 
 
178 
 
２４ウ 
 
 
179 
 
２５オ 
 
 
 
180 
 
２５ウ 
 
 
 
181 
 
２６オ 
 
 
 
 
182 
 
２６ウ 
 
 
183 
 
２７オ 
 
 
184 
 
２７ウ 
 
 
 
185 
 
２８オ 
 
186 
 
２８ウ
187 
 
２９オ 
188 
 
２９ウ 
189 
 
３０オ 
190 
 
３０ウ 
191 
 
３１オ 
192 
 
                                ３１ウ
193 
 
３２オ 
194 
 
３２ウ 
195 
 
３３オ 
 
 
 
196 
 
３３ウ 
197 
 
３４オ 
198 
 
３４ウ 
199 
 
３５オ 
200 
 
３５ウ 
201 
 
３６オ 
202 
 
３６ウ 
203 
 
３７オ 
204 
 
３７ウ 
205 
 
３８オ 
206 
 
３８ウ 
207 
 
３９オ 
 
 
 
208 
 
３９ウ 
 
209 
 
４０オ 
210 
 
４０ウ 
211 
 
４１オ 
212 
 
４１ウ 
213 
 
４２オ 
214 
 
４２ウ 
215 
 
４３オ 
216 
 
４３ウ 
217 
 
４４オ 
218 
 
４４ウ 
219 
 
４５オ 
 
 
 
220 
 
４５ウ 
221 
 
222 
 
 
 
 
 
223 
 
 
 
 
 
224 
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平
成
二
十
年
度 
活
動
報
告
・
学
内
会
員
消
息 
  
〔
前
期
〕 
四
月 
 
九
日 
研
究
会
活
動
開
始 
 
 
 
 
 
 
 
・
自
己
紹
介 
 
 
 
 
 
 
 
・
新
入
会
員
紹
介
（
博
士
課
程
前
期
・
参
輪
千
草
、 
森
万
希
子
、
大
久
保
綾
子
、
三
年
生
・
田
辺
美
佳
） 
 
 
 
 
 
 
 
・
年
間
計
画 
 
十
六
日 
・
新
入
会
員
紹
介
（
三
年
生
・
田
中
祐
輔
、
田
邉
真
心
、
松
尾
晋
平
、
山
本
純
子
） 
 
 
 
 
 
 
 
・『
し
の
び
ね
』
凡
例
検
討
、
作
業
（
翻
字
）
開
始 
二
十
三
日 
・
新
入
会
員
紹
介
（
博
士
課
程
前
期
・
冨
永
洋
介
） 
 
 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
 
三
十
日 
・
作
業
継
続 
五
月 
 
七
日 
・
新
入
会
員
紹
介
（
一
年
生
・
大
井
さ
き
、
四
年
生
・ 
平
田
哲
也
） 
・
十
四
日 
作
業
継
続 
二
十
一
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
熊
崎
由
衣
「
自
筆
本
『
御
堂
関
白
記
』
の
文
章
訂
正
例
に
つ
い
て
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
久
保
綾
子
「『
高
山
寺
本
古
往
来
』
に
お
け
る
語
彙
研
究
―
書
出
し
・
書
止
め
文
言
の
考
察
―
」 
・
作
業
継
続 
二
十
八
日 
・
作
業
継
続 
六
月 
 
四
日 
・
作
業
継
続 
六
月 
十
一
日 
・
会
員
研
究
発
表 
田
中
祐
輔
「
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
に
お
け
る
「
タ
マ
フ
」
語
幹
の
省
略
に
つ
い
て
」 
・
作
業
継
続 
 
十
八
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
宮
千
佳
「
仏
教
説
話
の
表
記
の
差
異
―
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
三
宝
絵
詞
を
中
心
に
―
」 
・
作
業
継
続 
二
十
五
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
松
本
光
隆
「
仁
和
寺
蔵
医
心
方
に
お
け
る
訓
読
語
の
組
成
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
加
藤
京
子
「
平
安
時
代
和
文
日
記
に
お
け
る
助
動
詞
 229 
 
「
き
」「
け
り
」
の
使
用
状
況
」 
 
 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
七
月 
 
二
日
・
九
日
・
十
六
日
・
二
十
三
日
・
三
十
日 
作
業
継
続 
 
九
月
二
十
二
日
～
二
十
四
日 
夏
季
集
中
作
業 
 
〔
後
期
〕 
十
月 
 
一
日 
・
作
業
継
続 
 
 
七
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
本
純
子
「『
群
青
の
夜
の
羽
毛
布
』
―
変
化
の
予
兆
―
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
田
邉
真
心
「
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
お
け
る
異
体
字
に
つ
い
て
」 
 
 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
 
十
四
日
・
二
十
一
日 
作
業
継
続 
 
 
二
十
八
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
宮
千
佳
「『
目
連
尊
者
の
餓
鬼
救
済
説
話
』
に
み
ら
れ
る
文
献
間
の
差
異
に
つ
い
て
」 
十
一
月 
四
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
加
藤
京
子
「
平
安
時
代
和
文
日
記
に
お
け
る
助
動
詞
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
研
究
」 
 
 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
 
 
 
十
一
日 
・
作
業
継
続
（
作
業
凡
例
の
見
直
し
、
翻
字
本
文
訂
正
作
業
開
始
） 
 
 
 
十
八
日
・
二
十
五
日 
作
業
継
続 
十
二
月 
二
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
田
辺
美
佳
「
青
谿
書
屋
本
『
土
佐
日
記
』
と
俊
成
本
『
古
今
和
歌
集
』
の
比
較
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
松
尾
晋
平
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
会
話
文
と
地
の
文
の
比
較
―
文
末
形
式
を
中
心
に
し
て
―
」 
 
 
 
 
九
日 
・
会
報
誌
発
行
に
関
す
る
計
画 
 
 
 
 
 
 
 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
森
万
希
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
研
究
―
女
性
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
―
」 
 
 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
 
 
 
十
六
日 
・
作
業
継
続 
一
月 
十
三
日 
・
作
業
継
続 
 
 
 
二
十
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
森
岡
信
幸
「
法
華
經
單
字
倭
訓
小
攷
―
計
量
語
彙
論
的
 230 
 
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み
―
」 
 
・
作
業
継
続 
二
十
七
日 
・
新
入
会
員
紹
介
（
三
年
生
・
青
木
潤
） 
 
 
 
 
 
・
作
業
継
続 
二
月 
 
三
日 
・
原
本
閲
覧 
 
 
 
 
十
日 
・
会
員
研
究
発
表 
 
 
 
 
 
 
 
 
加
藤
京
子
「
平
安
時
代
和
文
日
記
に
お
け
る
助
動
詞
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
研
究
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
田
哲
也
「
金
子
み
す
ゞ
論
―
童
謡
詩
に
託
さ
れ
た
自
己
肯
定
の
本
質
―
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
冨
永
洋
介
「『
御
伽
文
庫
』
研
究
―
教
訓
性
に
つ
い
て
の
考
察
―
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
参
輪
千
草
「
和
泉
式
部
研
究
―
和
泉
式
部
の
「
つ
れ
づ
れ
」
に
つ
い
て
―
」 
三
月 
十
九
日 
・
会
報
作
成 
 
冨
永
洋
介
、
参
輪
千
草
、
森
万
希
子
、
加
藤
京
子
、
二
宮
千
佳
は
、
研
究
会
の
日
常
活
動
を
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
文
責 
松
尾
晋
平) 
 編
集
後
記 
  
会
報
第
三
十
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 
 
本
号
は
広
島
大
学
蔵
本
『
し
の
び
ね
』
影
印
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。 影
印
の
作
成
に
あ
た
り
妹
尾
好
信
先
生
に
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
事
、
ま
た
原
本
の
閲
覧
・
公
開
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
広
島
大
学
図
書
館
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
作
成
に
当
た
っ
て
は
慎
重
を
期
し
ま
し
た
が
、
な
お
不
十
分
な
点
も
少
な
く
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
諸
先
生
、
諸
学
兄
の
御
批
正
、
御
教
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
（
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日 
松
尾
晋
平
） 
 
広
島
大
学
国
語
史
研
究
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 
h
ttp
://h
o
m
e
.h
iro
sh
im
a
-u
.a
c.jp
/k
o
k
u
g
o
si/site
s/h
o
m
e
.h
tm
l 
   
          
廣
島
大
學 
國
語
史
研
究
會
會
報 
第
參
拾
號 
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
発
行
（
非
売
品
） 
 
 
編
集
兼
発
行
者 
廣
島
大
學
國
語
史
研
究
會 
〒
七
三
九
―
八
五
二
二 
東
広
島
市
鏡
山
一
丁
目
二
番
三
号 
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
語
学
研
究
室
内 
